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Negativni stavovi prema homoseksualnim osobama samo su
jedni od mnogih koji se često iskazuju prema manjinskim
grupama. Mnoge su odrednice negativnih stavova prema
stigmatiziranim grupama, a osobine ličnosti svakako su
jedne od njih. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati
odnos između osobina ličnosti petofaktorskoga modela,
autoritarnosti i stavova prema homoseksualcima. U
istraživanju je sudjelovalo 583 studenta (443 studentice i
139 studenata) raznih fakulteta u Republici Hrvatskoj
prosječne dobi od 21 godine. Ispitanici su ispunjavali upitnik
kojim se ispituju osobine ličnosti petofaktorskoga modela,
skala autoritarnosti i skala stavova prema homoseksualnim
osobama. Dobiveni rezultati pokazuju značajnu negativnu
povezanost otvorenosti prema iskustvima i negativnim
stavovima prema homoseksualnim osobama te pozitivnu
između savjesnosti i autoritarnosti s negativnim stavovima.
Osim toga, autoritarnost je posredujuća varijabla u odnosu
između otvorenosti i savjesnosti te stavova prema
homoseksualnim osobama. Dobiveni nalazi razmatrani su u
kontekstu sadašnjih modela i rezultata istraživanja.
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UVOD
Negativni stavovi prema homoseksualnim osobama samo su
jedni od mnogih koji se često iskazuju prema manjinskim gru-
pama. Seksualne predrasude definiraju se kao negativni sta-
vovi prema homoseksualnom ponašanju, ljudima s homosek-
sualnim ili biseksualnim sklonostima te prema zajednici ho-
moseksualnih osoba (Herek, 2000). Kako su ove predrasude
prisutne u društvenom, poslovnom te nerijetko i obiteljskom
životu pojedinca, važno je identificirati faktore koji se mogu
dovesti s njima u vezu.
LIČNOST I PREDRASUDE
Brojne su odrednice negativnih stavova prema stigmatiziranim
grupama, a osobine ličnosti svakako su jedne od njih (Ekeham-
mar i Akrami, 2003). Prve teorije na tu temu javile su se u vrije-
me i nakon Drugoga svjetskog rata, u pokušaju da se objasni
širenje fašizma i antisemitizma u Europi. Još 1941. godine psi-
hoanalitičar Erich Fromm predložio je svoju teoriju kojom stra-
hote počinjene za vrijeme rata veže uz submisivnu (mazohis-
tičku), odnosno dominantnu (sadističku) ličnost. Ovo objašnje-
nje, uz druga istraživanja na tu temu i općenito psihoanalitič-
ku teoriju, potaknuli su prvo veliko empirijsko istraživanje
Adorna i njegovih suradnika 1950. godine (Altemeyer, 1998;
Duckitt i Sibley, 2010). Adorno i Frenkel-Brunswik, intelektu-
alci Frankfurtske škole, koji su zbog širenja nacizma u Europi
emigrirali u SAD potkraj 1930-ih godina, u suradnji s američ-
kim istraživačima Levinsonom i Sanfordom proveli su ovo važ-
no istraživanje na Sveučilištu u Kaliforniji (McLaughlin, 1999).
Mnogi autori (npr. Duckitt i Sibley, 2010) ističu rad Adorna i
suradnika koji su upozorili na postojanje ideološke dimenzije
čiji je jedan ekstrem karakterizirao antidemokratične, fašis-
tičke i tradicionalne stavove te bezuvjetno prihvaćanje auto-
riteta, za razliku od demokratičnih, egalitarnih, tolerantnih i
liberalnih stavova na drugom kraju dimenzije. Također, sma-
trali su da su ti sociopolitički stavovi izrazi autoritarne ličnosti
te su razvili Teoriju autoritarne ličnosti, koja je privukla mno-
go pažnje i potaknula brojna istraživanja 1950-ih i 60-ih godi-
na (Sibley i Duckitt, 2008). Postoje mnoge kritike vezane za
istraživanja, ali i samu teoriju Adorna i njegovih suradnika.
Međutim, njihova osnovna pretpostavka da su sociopolitički
stavovi jednodimenzionalno organizirani i da su zapravo iz-
ravan izraz određene dimenzije ličnosti snažno je utjecala na
daljnja istraživanja (Duckitt i Sibley, 2010). Glavni problem
koji su dijelila sva istraživanja potaknuta ovom teorijom bio je
u tome što se pokazalo da sociopolitički stavovi nisu jednodi-
menzionalni (Duckitt i Sibley, 2010). Nakon nekoliko deset-
ljeća, ideju o autoritarnoj ličnosti ponovno je oživio Altemeyer394
(1981). Po njegovu mišljenju, samo tri od originalnih devet
faceta autoritarne ličnosti – konvencionalizam, autoritarna a-
gresija i autoritarna submisivnost – značajno kovariraju i for-
miraju jednu dimenziju socijalnih stavova, pa je Altemeyer,
kako bi mjerio tu dimenziju, razvio Skalu desničarske autori-
tarnosti (RWA) (Altemeyer, 1981). Desničarska autoritarnost
(RWA) jest konstrukt koji se odnosi na konvencionalizam, po-
koravanje autoritetu i autoritarnu agresiju, što znači da visok
rezultat na RWA skali upućuje na to da osoba cijeni tradicio-
nalne vrijednosti, submisivna je prema autoritetu, etnocen-
trična te ima tendenciju ponašati se agresivno prema grupa-
ma koje na neki način ugrožavaju hijerarhiju u društvu i
autoritet. Glavni fokus RWA jest unutargrupna percepcija ili
socijalni i ideološki stavovi. To je usko definiran termin koji
može konceptualno pripadati dimenzijama ličnosti višeg reda,
poput petofaktorskoga modela ličnosti. Istraživanja su poka-
zala kako je RWA značajno negativno povezan s otvorenosti
prema iskustvima, a pozitivno sa savjesnosti i ekstraverzijom
(Ekehammar, Akrami, Gylje i Zakrisson, 2004).
U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se kako je RWA
jednodimenzionalna i pouzdana psihometrijska mjera kojom
se predvidio širok raspon političkih, socioloških, ideoloških i
unutargrupnih fenomena i koja je konzistentan i snažan pre-
diktor generaliziranih predrasuda i etnocentrizma (Sibley i
Duckitt, 2008). Mnoga istraživanja pokazala su kako RWA vi-
soko korelira s negativnim stavovima prema Afroamerikan-
cima, homoseksualcima, ženama, Židovima i imigrantima
(npr. Altemeyer, 1998; Lippa i Arad, 1999; McFarland, 2001;
McFarland, Ageyev i Abalakina, 1993; Whitley, 1999; Whitley
i Lee, 2000). Povezan je i s biološkim, simboličkim i averziv-
nim rasizmom, etnocentrizmom te modernim rasizmom, što je
pokazatelj koliko je RWA važan prediktor negativnih stavova
(Duriez i Soenens, 2006; Ekehammar i sur., 2004; Van Hiel i
Mervielde, 2003). Od 1950. godine do danas tema autoritar-
nosti ostala je teorijski i empirijski vrlo prisutna, a autoritar-
nost je i dalje jedan od najutjecajnijih koncepata u političkoj
psihologiji (Funke, 2005).
Autoritarnost se u nekim istraživanjima ispituje kao oso-
bina ličnosti (Altemeyer, 1996, 1998), a u nekim drugim ona se
povezuje s kontekstualnim iskustvom (Duckitt, Wagner, Du-
plessis i Birum, 2002). Osim toga, rezultati istraživanja upuću-
ju na heritabilnost same autoritarnosti (McCourt, Bouchard,
Lykken, Tellegen i Keyes, 1999).
Pojedinci koji imaju više rezultate na RWA skali imaju
tendenciju gledati na svijet kao opasno mjesto, pridržavati se
konvencionalnih vrijednosti, pokoravati se autoritetu i imati
negativne stavove prema pojedincima koji krše konvencional-
ne norme (Cramer, Miller, Amacker i Burks, 2013). Homosek-395
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sualne osobe čine manjinsku skupinu koja prkosi tradicional-
nim konceptima spola, spolnih uloga i seksualnosti, stoga su
vrlo vjerojatne mete autoritarne agresije (Goodnight, Cook,
Parrott i Peterson, 2014). Metaanaliza 36 istraživanja (Whitley
i Lee, 2000), ali i neki drugi podaci (npr. Lippa i Arad, 1999;
Whitley, 1999), pokazuju kako je RWA jedan od najsnažnijih
prediktora predrasuda prema homoseksualcima te se često
povezuje i s autoritarnom agresijom.
U novije vrijeme najutjecajnija i najčešće znanstveno pro-
vjeravana teorija ličnosti jest teorija Petofaktorskoga modela
ličnosti (Costa i McCrae, 1985; McCrae i Costa, 1987), prema
kojoj se neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost za iskustva,
ugodnost i savjesnost smatraju nužnima i dovoljnima za o-
buhvaćanje cjelokupne ličnosti. I ova se teorija, iako u malom
broju istraživanja, povezuje sa stavovima prema manjinskim
grupama, što također pridonosi objašnjenju odnosa ličnosti i
predrasuda (Duriez i Soenens, 2006; Ekehammar i Akrami, 2003;
McFarland, 2001; Saucier i Goldberg, 1998; Sibley i Duckitt,
2008). Ekehammar i Akrami (2003) ispitivali su odnos petofak-
torskoga modela ličnosti i generalizirane predrasude. Genera-
lizirana je predrasuda kompozit utemeljen na četiri vrste pre-
drasuda. To su: rasizam, seksizam, predrasude prema homo-
seksualcima i predrasude prema mentalno oboljelima. Rezul-
tati su pokazali da otvorenost za iskustva i ugodnost značajno
negativno koreliraju s generaliziranom predrasudom, što je
potvrđeno i u drugim istraživanjima koja su ispitivala taj od-
nos (npr. Duriez i Soenens, 2006; Ekehammar i Akrami, 2007;
Ekehammar i sur., 2004). Cramer i sur. (2013) ispitivali su od-
nos osobina petofaktorskoga modela i predrasuda prema ho-
moseksualnim osobama kod američkih studenata. Dobiveno
je da je visoka otvorenost za iskustva zaštitni faktor za nega-
tivne stavove prema homoseksualnim osobama, što se može
objasniti spremnošću visokootvorenih osoba na promjenu sta-
va i ponašanja kada su suočeni s novim idejama i situacijama
(Flynn, 2005).
Motivacijski model dualnoga procesiranja
Mnogi su istraživači ispitivali desničarsku autoritarnost te
psihološke i socijalne faktore koji se nalaze u njezinoj podlozi
i potiču pojedinca da usvoji određene vrijednosti ili motivacij-
ske ciljeve (npr. Akrami i Ekehammar, 2006; Duckitt, 2001;
Heaven i Bucci, 2001). Iz tih istraživanja proizašao je Motiva-
cijski model dualnoga procesiranja (DPM), koji predlaže da
su motivacijski ciljevi i vrijednosti izražene u mjerama desni-
čarske autoritarnosti (RWA) ili orijentacije socijalnoj domina-
ciji (SDO) potaknuti socijalnim svjetonazorima pojedinca, što
je rezultat njegove ličnosti, socijalizacije i izloženosti odre-
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đenom socijalnom okruženju (Duckitt i Sibley, 2010). Dakle,
visok RWA odražava vrijednost ili motivacijski cilj uspostav-
ljanja i održavanja kolektivne sigurnosti, reda, kohezije i sta-
bilnosti (nasuprot slobodi, autonomiji i samoostvarenju), koji
su pojedinci izrazili zbog vjerovanja da je svijet opasno i ne-
predvidljivo mjesto (nasuprot sigurnom i stabilnom). To vje-
rovanje proizlazi iz ličnosti pojedinca te njihove socijalizacije
i izloženosti okolini koja ostavlja dojam opasnog, prijetećeg i
nepredvidljivog. Osobina ličnosti zbog koje pojedinac ima ta-
kvo vjerovanje i visok RWA početno je nazvana socijalnim
konformizmom, dok se u terminima petofaktorskoga modela
može objasniti kao kombinacija niske otvorenosti za iskustva
i visoke savjesnosti. Dakle, model predlaže da visoki socijalni
konformizam potiče pojedinca da se poistovjeti sa socijalnim
poretkom i stoga bude osjetljiviji na prijetnje tom poretku, što
povećava vjerovanje o svijetu kao opasnom mjestu, koje na-
dalje povećava RWA. Osim toga indirektnog efekta na RWA,
visok socijalni konformizam također znači da pojedinci pre-
feriraju red, strukturu, stabilnost i sigurnost ne samo u osob-
nom životu nego i u socijalnoj grupi ili kolektivu, što izravno
povećava RWA.
U skladu s Motivacijskim modelom dualnoga procesiranja,
nalazi istraživanja pokazuju da je otvorenost prema iskustvi-
ma negativno povezana s desničarskom autoritarnosti te da je
otvorenost snažno negativno, a autoritarnost snažno pozitiv-
no povezana s predrasudama (npr. Altemeyer, 1998; Heaven i
Bucci, 2001; Lippa i Arad, 1999).
Ekehammar i sur. (2004) pretpostavili su u svojem istraži-
vanju hipotetski kauzalni model odnosa petofaktorskoga mo-
dela i predrasuda, s time da je pretpostavka bila da RWA
posreduje u tom odnosu. Očekivali su kauzalni odnos savjes-
nosti, ekstraverzije i otvorenosti za iskustva s RWA. Kada se
radilo o ispitivanju izravnih veza, autori modela pretpostavili
su efekt otvorenosti za iskustva i ugodnosti na generaliziranu
predrasudu (Ekehammar i sur., 2004).
Taj kauzalni model odgovarao je rezultatima koji su po-
kazali da na generaliziranu predrasudu indirektno utječu eks-
traverzija, otvorenost za iskustva i savjesnost, i to preko RWA.
Kod ispitivanja isključivo odnosa između osobina ličnosti
mjerenih petofaktorskim modelom i predrasuda dobivena je
snažna negativna povezanost ugodnosti i otvorenosti za isku-
stva s generaliziranom predrasudom (Ekehammar i sur., 2004).
Nadalje, u istraživanju Cramera i sur. (2013) testirana je
hipoteza da je RWA posrednik odnosa između otvorenosti za
iskustva i predrasuda prema homoseksualcima kod američkih
studenata. Dobiveni rezultati potvrdili su postavljene hipo-
teze, tj. dobivena je konzistentna negativna povezanost iz-397
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među otvorenosti i predrasuda, pozitivna između RWA i pre-
drasuda te se pokazalo da je RWA posrednik negativnog od-
nosa između otvorenosti i predrasuda.
S obzirom na rezultate prethodno spomenutih istraživa-
nja, možemo zaključiti da je desničarska autoritarnost konzi-
stentno pozitivno povezana s predrasudama prema manjin-
skim grupama. Osim toga, i osobine ličnosti petofaktorskoga
modela imaju izravne veze s predrasudama, pri čemu viso-
kootvorene i ugodne osobe imaju manje predrasuda. Kada je
riječ o ispitivanju odnosa između osobina ličnosti i predrasu-
da, na temelju rezultata malobrojnih istraživanja (uglavnom
provođenih na švedskim, kanadskim i američkim studentima)
može se zaključiti da je najbolji pristup upravo ispitivanjem
kauzalnoga modela, gdje je RWA potencijalni medijator od-
nosa između osobina ličnosti petofaktorskoga modela i pre-
drasuda.
Kako su ovakva istraživanja rijetka, a koliko znamo u-
opće se nisu provodila na hrvatskim ispitanicima, cilj je ovoga
istraživanja bio ispitati izravne efekte dimenzija petofaktor-
skoga modela ličnosti i autoritarnosti na stavove prema ho-
moseksualnim osobama te posredujući efekt autoritarnosti iz-
među dimenzija ličnosti petofaktorskoga modela i stavova.
Iako su istraživanja koja su ispitivala kauzalni model već pro-
vođena na studentima, zbog nekih kulturnih specifičnosti
vezanih uz prihvaćanje homoseksualnih osoba (npr. Ander-
sen i Evans, 2004; Mireshghi i Matsumoto, 2008) zanimljivo je
provjeriti navedene odnose i u hrvatskom kontekstu. U ovom
je istraživanju uključen i stav prema homoseksualnim osoba-
ma, a ne općenito stav prema stigmatiziranim grupama (engl.
generalized prejudice), kao što je do sada bilo često. S obzirom
na rezultate istraživanja koja se u literaturi spominju, može-
mo pretpostaviti da će visokootvorene i ugodne osobe imati
pozitivnije, a visokoautoritarne osobe negativnije stavove pre-
ma homoseksualnim osobama. Isto se tako očekuje medijacij-
ski efekt autoritarnosti između ekstraverzije, savjesnosti i o-
tvorenosti te stavova prema homoseksualnim osobama.
METODA
Ispitanici i postupak
U istraživanju su sudjelovala 583 studenta sa Sveučilišta u Ri-
jeci, Zagrebu, Zadru, Splitu i Osijeku. Pri tome je 199 ispitani-
ka pohađalo Filozofski, 34 Pomorski, 41 Ekonomski, 168 Prav-
ni, 26 Medicinski, 63 Tehnički, a 25 Građevinski fakultet. U
istraživanju je sudjelovalo i 15 studenata Hrvatskih studija te
12 studenata likovnih i glazbenih akademija.
Dob se kretala od 18 do 31 godine (M = 21,23, SD = 2,37).
Ženskih je ispitanika bilo 443, a muških 139. Istraživanje je
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provedeno na dva načina. Jedan dio istraživanja proveden je
grupno uz pomoć printane verzije upitnika na 286 ispitanika
u prostorijama Filozofskoga, Pravnoga, Pomorskoga i Ekonom-
skoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prije same primjene ispi-
tanicima je bilo objašnjeno da je sudjelovanje dobrovoljno i
potpuno anonimno te da će rezultati poslužiti isključivo u
istraživačke svrhe.
Drugi način prikupljanja podataka odvijao se uz pomoć
online upitnika te su se ispitanici u ovom slučaju prikupljali
preko grupa na Facebooku i psihologijskoga portala "Istraži
me", gdje se redovito objavljuju istraživanja radi prikupljanja
ispitanika. Online je u istraživanju sudjelovalo 297 ispitanika
s fakulteta u Rijeci, Zagrebu, Zadru, Splitu i Osijeku. Ispita-
nici se nisu međusobno razlikovali ni u jednoj ispitanoj varija-
bli, s obzirom na to jesu li ispunjavali online verziju upitnika
ili onu papirnatu (otvorenost: t = 1,84, df = 579, p > 0,05; savjes-
nost: t = 0,1, df = 578, p > 0,05; neuroticizam: t = 0,4, df = 579,
p > 0,05; ekstraverzija: t = 0,5, df = 580, p > 0,05; ugodnost: t
= 0,71, df = 581, p > 0,05; stavovi prema homoseksualcima: t
= 0,61, df = 568, p > 0,05; autoritarnost: t = 1,64, df = 571, p >
0,05).
Redoslijed upitnika i skala bio je jednak u oba slučaja;
ispitanici su najprije ispunjavali Petofaktorski upitnik ličnos-
ti, zatim je slijedio Upitnik desničarske autoritarnosti, nakon
kojeg se nalazio set općih pitanja kojima se ispituju neke opće
informacije o ispitanicima. Na kraju, ispitanici su ispunjavali
Skalu stavova prema homoseksualcima. Ispunjavanje upitni-
ka trajalo je u prosjeku deset minuta.
Mjerni instrumenti
Kako bi se ispitale temeljne osobine ličnosti, primijenjen je Pe-
tofaktorski upitnik ličnosti (Big Five Inventory, BFI; John, Do-
nahue i Kentle, 1991; prema John i Srivastava, 1999). BFI se
sastoji od 44 čestice koje mjere pet dimenzija ličnosti: ekstra-
verziju, ugodnost, savjesnost, neuroticizam i otvorenost za is-
kustva. Čestice se sastoje od kratkih verbalnih fraza te je za-
datak ispitanika procijeniti u kojoj mjeri sebe vide kao osobu
koja ima svaku od navedenih osobina (npr. tužna, pričljiva,
suzdržana, puna energije, sklona zlovoljnosti, maštovita i sl.).
Format odgovora jest skala Likertova tipa od 5 stupnjeva, pri
čemu 0 znači "uopće se ne slažem", a 4 "potpuno se slažem".
Iako je jednostavan i kratak, BFI ima zadovoljavajuće psiho-
metrijske karakteristike. Struktura prevedenoga Petofaktor-
skog upitnika ličnosti na hrvatskom uzorku provjerena je pri-
mjenom konfirmatorne faktorske analize, pa rezultati upuću-
ju na zadovoljavajuću predviđenu faktorsku strukturu te za-
dovoljavajuće pouzdanosti unutarnje konzistencije (Kardum,
Gračanin i Hudek-Knežević, 2006). I u ovom su istraživanju399
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dobiveni zadovoljavajući koeficijenti pouzdanosti tipa Cron-
bach-alpha, koji se kreću od 0,74 za ugodnost do 0,84 za
otvorenost.
Deskriptivni podaci za ovu skalu prikazani su u po-
glavlju Rezultati, kao i korelacije između dimenzija petofak-
torskoga modela ličnosti.
Originalnu Skalu desničarske autoritarnosti, koja je imala 24
do 30 čestica, razvio je Altemeyer 1981. godine (Right Wing
Authoritarianism, RWA). Skala mjeri konvencionalizam, au-
toritarnu agresiju i autoritarnu submisivnost. Skala se poka-
zala i dobrim prediktorom sklonosti predrasudama, homofo-
biji i etnocentrizmu (Altemeyer, 1998; Duckitt, 2001; Sidanius
i Pratto, 1999; Whitley i Lee, 2000) te je orijentirana na submi-
sivnost prema autoritetu unutar grupe (Altemeyer, 1998; Si-
danius i Pratto, 1999).
U ovom istraživanju uzeta je skraćena skala autoritar-
nosti, koju je razvila Zakrisson (2005), a koju su na hrvatski
jezik preveli Tomić, Huić i Ćepulić (2013) kako bi pojedno-
stavnili proces mjerenja i bolje valjanosti čestica (izbačene su
rečenice koje su se sastojale od dvije rečenice). Skala se sasto-
ji od 15 rečenica izjavnoga tipa (npr. "Potrebno je cenzurirati
medije kako ljudi ne bi dolazili u dodir s destruktivnim i od-
vratnim informacijama"), a ispitanici svoje odgovore bilježe
na skali Likertova tipa od 5 stupnjeva, pri čemu 1 označuje
potpuno neslaganje, a 5 potpuno slaganje sa sadržajem tvrd-
nje. Slaganje s neparnim česticama izražava autoritaran stav,
kao i neslaganje s parnima, a viši rezultat na skali odražava
autoritarniji stav. Zakrisson (2005) navodi i zadovoljavajuću
jednofaktorsku strukturu te koeficijent unutarnje pouzda-
nosti (0,72 do 0,80).
Provjerena je faktorska struktura upitnika na ovom u-
zorku sudionika. Rezultati faktorske analize na zajedničke
faktore upućuju na postojanje jednoga faktora koji objašnja-
va 31,16% varijance, stoga je u daljnjim analizama uzeta jed-
nofaktorska struktura. Upitnik ima zadovoljavajući koeficijent
pouzdanosti tipa Cronbach-alpha, koji iznosi 0,82, što je slič-
no vrijednostima koje navode Tomić i sur. (2013).
Skala stavova prema homoseksualnim osobama (The Homo-
sexuality Attitude Scale, HAS; Kite i Deaux, 1986) ispituje ste-
reotipe, anksioznosti i miskoncepcije o homoseksualcima. Sa-
drži jedan faktor koji predstavlja povoljnu ili nepovoljnu e-
valuaciju homoseksualnih osoba, tj. viši rezultat na skali odra-
žava višu razinu predrasuda prema njima. Skala se sastoji od
21 čestice izjavnoga tipa (npr. "Ne bi mi smetalo da mi je pri-
jatelj homoseksualac" ili "Ljubav između dva muškarca ili
dvije žene sasvim je drugačija od ljubavi između osoba sup-
rotnoga spola") te ispitanici na skali Likertova tipa od 1 do 5
označuju u kojoj se mjeri slažu s navedenom tvrdnjom (1 –
"Uopće se ne slažem" do 5 – "Potpuno se slažem").
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Originalna skala ima visoku unutarnju konzistenciju (0,92)
i dobru test-retest pouzdanost (0,71). Jednako je pouzdana i
za muške i ženske homoseksualne osobe (Kite i Deaux, 1986).
Za potrebe ovoga istraživanja skala je prevedena na hr-
vatski jezik te je provjerena njezina faktorska struktura. Rezul-
tati faktorske analize na zajedničke faktore upućuju na po-
stojanje jednoga faktora koji objašnjava 50,87% varijance. I na
uzorku ispitanika u ovom istraživanju dobiven je visok koefi-
cijent pouzdanosti (α = 0,94), što je u skladu s dosadašnjim
istraživanjima (Kite i Deaux, 1986).
REZULTATI
Cilj je ovog istraživanja bio ispitati izravne efekte osobina lič-
nosti petofaktorskoga modela i desničarske autoritarnosti na
stavove prema homoseksualnim osobama. Osim toga, ispitan
je i medijacijski efekt autoritarnosti između dimenzija peto-
faktorskoga modela ličnosti i negativnih stavova. Kao prvo,
prikazani su deskriptivni podaci i koeficijenti pouzdanosti ti-
pa Cronbach-alpha za osobine ličnosti petofaktorskoga mo-
dela, desničarsku autoritarnost i stavove prema homoseksu-
alnim osobama (Tablica 1).
M SD Raspon α
Otvorenost 26,64 6,58 4-40 0,84
Savjesnost 21,88 5,78 4-36 0,82
Neuroticizam 14,27 5,97 0-31 0,83
Ekstraverzija 20,25 5,44 1-32 0,81
Ugodnost 22,87 5,39 7-36 0,74
Desničarska autoritarnost 37,73 9,46 16-73 0,82
Stavovi prema homoseksualnim osobama 36,12 16,56 21-102 0,94
Izračunane su i korelacije između osobina ličnosti peto-
faktorskoga modela, autoritarnosti i stavova prema homosek-
sualnim osobama, pri čemu je uključena i varijabla spol. Dobi-
veni rezultati prikazani su u Tablici 2.
Iz Tablice 2 vidi se kako je dimenzija autoritarnosti statis-
tički značajno povezana sa svim ostalim ispitanim varijabla-
ma. Od dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti, desničarska
autoritarnost značajno je pozitivno povezana sa savjesnosti,
ekstraverzijom i ugodnosti, a značajno negativno s otvore-
nosti prema iskustvu i neuroticizmom. Također, autoritarnost
se pokazala visoko pozitivno povezana s negativnim stavovi-
ma prema homoseksualnim osobama.
Nadalje, osim visoke pozitivne korelacije s desničarskom
autoritarnosti, negativni stavovi prema homoseksualcima
značajno su pozitivno povezani sa savjesnosti te značajno
negativno s otvorenosti prema iskustvu.
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Deskriptivni podaci i
koeficijenti pouzda-
nosti za osobine
ličnosti petofaktorsko-
ga modela, desničar-
sku autoritarnost i
stavove prema
homoseksualnim
osobama
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1 2 3 4 5 6 7
1 Otvorenost -
2 Savjesnost 0,18** -
3 Neuroticizam -0,13** -0,28** -
4 Ekstraverzija 0,29** 0,34** -0,35** -
5 Ugodnost 0,09* 0,21** -0,44** 0,17** -
6 Autoritarnost -0,20** 0,18** -0,13** 0,16* 0,15** -
7 Stavovi prema homoseksualcima -0,25** 0,09* -0,08 0,06 -0,01 0,69** -
8 Spol 0,05 0,06 0,12** 0,02 0,04 -0,07 -0,22**
*p < 0,05; **p < 0,01
Iz navedene tablice također se vidi da je varijabla spola
povezana s neuroticizmom i negativnim stavovima prema
homoseksualcima, pri čemu žene postižu više rezultate na
skali neuroticizma, dok muškarci imaju negativnije stavove.
Kako bi ispitali izravne efekte osobina ličnosti petofak-
torskoga modela i autoritarnosti na stavove prema homosek-
sualnim osobama te medijacijski efekt autoritarnosti u nave-
denom odnosu, provedeno je nekoliko regresijskih analiza.
Najčešću metodu za ispitivanje medijacijskih odnosa u
psihologijskim istraživanjima razvili su Baron i Kenny (1986),
a ona se sastoji od četiri koraka koji se izvode sa tri regresijske
jednadžbe. Naime, Baron i Kenny (1986) navode četiri uvjeta
koja moraju biti zadovoljena da se neka varijabla može sma-
trati medijatorom: 1) prediktor A mora biti značajno povezan
s pretpostavljenim medijatorom B; 2) prediktor A mora biti
značajno povezan sa zavisnom varijablom C; 3) medijator B
mora biti značajno povezan sa zavisnom mjerom C i 4) utje-
caj prediktora A na zavisnu mjeru C manji je pošto se kon-
trolira medijator B.
Može se uočiti važnost drugog uvjeta kao osnovnoga
preduvjeta medijacije, a to je značajna povezanost između
prediktora i zavisne varijable. Drugim riječima, ako A i C nisu
značajno povezani, ne postoji ni značajan efekt koji bi uopće
mogao biti posredovan nekim medijatorom (Holmbeck, 1997).
Rezultati korelacijskih analiza (Tablica 2) pokazuju da
neuroticizam, ekstraverzija i ugodnost nisu značajno poveza-
ni sa stavovima prema homoseksualnim osobama, što upuću-
je na to da nije zadovoljen osnovni preduvjet medijacije, od-
nosno da ne postoji ni značajan efekt koji bi uopće mogao biti
posredovan autoritarnošću (Holmbeck, 1997).
Stoga su u daljnjim analizama provjereni medijacijski e-
fekti autoritarnosti između otvorenosti i savjesnosti sa stavovi-
ma prema homoseksualnim osobama. Rezultati regresijskih
analiza prikazani su u Tablici 3.
Što se savjesnosti i otvorenosti tiče, dobiveni rezultati po-
kazuju da savjesnost ima izravan pozitivan efekt na stavove402
 TABLICA 2
Koeficijenti korelacija
petofaktorskoga
modela, autoritarnosti
i stavova prema
homoseksualcima
prema homoseksualcima te da je autoritarnost medijator u
navedenom odnosu. Ranije značajna pozitivna povezanost
savjesnosti i stavova, nakon kontrole autoritarnosti uopće
više nije značajna. Otvorenost prema iskustvima ima izravan
negativan efekt na stavove prema homoseksualcima, a isto je
tako došlo do smanjenja povezanosti između otvorenosti i
stavova u situaciji kada je u regresijsku analizu unesena i au-
toritarnost, ali dobiveni beta-koeficijent još je uvijek značajan
(-0,25**> -0,11**). Međutim, dodatna post hoc analiza (Holm-
beck, 2002) pokazuje kako autoritarnost ima medijacijsku
ulogu između otvorenosti i stavova prema homoseksualnim
osobama (z = 5, p < 0,01).
Prediktor/kriterij R R2 F Df β
Otvorenost za iskustva autoritarnost stavovi prema homoseksualcima
1. regresijska analiza 0,20 0,04 24,77** 1,569
Otvorenost/autoritarnost -0,20**
2. regresijska analiza 0,25 0,06 36,18** 1,567
Otvorenost/stav prema homoseksualcima -0,25**
3. regresijska analiza 0,70 0,50 273,07** 2,556
Autoritarnost/stav prema homoseksualcima 0,67**
Otvorenost/stav prema homoseksualcima -0,11**
Savjesnost autoritarnost stavovi prema homoseksualcima
1. regresijska analiza 0,18 0,03 18,50** 1,568
Savjesnost/autoritarnost 0,18**
2. regresijska analiza 0,09 0,01 4,45* 1,565
Savjesnost/stav prema homoseksualcima 0,09*
3. regresijska analiza 0,70 0,49 260,65** 2,554
Autoritarnost/stav prema homoseksualcima 0,70**
Savjesnost/stav prema homoseksualcima -0,03
*p < 0,05; **p < 0,01
RASPRAVA
Cilj je ovog istraživanja bio ispitati odnos između osobina
ličnosti (dimenzija petofaktorskoga modela i autoritarnosti) i
stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata.
Osim toga, ispitan je i medijacijski efekt autoritarnosti izme-
đu osobina ličnosti petofaktorskoga modela i stavova prema
homoseksualnim osobama.
Kao prvo, važno je naglasiti da su negativni stavovi pre-
ma homoseksualnim osobama prisutni u raznim društvima,
pa tako i u našem (npr. Herek, 2000; Parmač, 2005; Pikić i Ju-
gović, 2006; Whitley i Ægisdóttir, 2000). Istraživanja upućuju
na spolne razlike u stavovima prema homoseksualnim osoba-
ma (npr. Arndt i de Bruin, 2006; Čorkalo i Stanković, 2000;
Herek, 2000; Kite i Whitley, 1996; Kozjak Mikić i Petković,403
 TABLICA 3
Rezultati regresijskih
analiza – provjera
medijacijske uloge
autoritarnosti između
otvorenosti i savje-
snosti te stavova
prema homoseksual-
nim osobama
2015; Marinović Jerolimov i Ančić, 2014; Parmač, 2005; Smith,
2011). I rezultati ovoga istraživanja potvrđuju nalaze spo-
menutih istraživanja, prema kojima mladići imaju negativni-
je stavove. Međutim, istraživači upozoravaju na činjenicu da
kada se u obzir uzme spol homoseksualne osobe, tada mu-
škarci i žene imaju podjednake stavove prema lezbijkama, dok
muškarci imaju negativnije stavove prema gejevima za razliku
od žena (npr. Parmač, 2005). Huić, Jugović i Kamenov (2015)
nalaze da prava lezbijki i gejeva više podržavaju žene negoli
muškarci. O ovim bi rezultatima svakako trebalo voditi raču-
na u planiranju nekih novih istraživanja.
Pretpostavka da će ispitanici koji su ugodniji i otvoreniji
prema iskustvima imati pozitivnije stavove prema homosek-
sualcima djelomično je potvrđena. Naime, rezultati ovoga is-
traživanja pokazuju da su otvorenost prema iskustvima i sav-
jesnost značajni prediktori stavova, pri čemu otvorenije o-
sobe imaju pozitivnije, a savjesne negativnije stavove prema
homoseksualnim osobama. Dobiveni su rezultati, dakle,
djelomično u skladu s rezultatima drugih istraživanja koja se
navode u literaturi (Cramer i sur., 2013; Ekehammar i sur., 2004;
Ekehammar i Akrami, 2007; Shackelford i Besser, 2007). Do-
biveni se rezultati mogu objasniti samom prirodom navede-
nih osobina ličnosti. Veća otvorenost prema iskustvima upu-
ćuje na povećanu znatiželju, imaginaciju, želju za promje-
nom i raznolikim iskustvima, a nju karakteriziraju i nekon-
vencionalna vjerovanja, stoga ne čudi recipročan odnos otvo-
renosti i stavova prema homoseksualcima (Costa i Widiger,
1994). S druge strane, visoko savjesne osobe imaju potrebu za
kontrolom, opreznije su, a samim time i rigidnije (Costa i Mc-
Crae, 1985; McCrae i Costa, 1987), što je očito povezano i s
negativnijim viđenjem homoseksualnih osoba.
Desničarska se autoritarnost pokazala najsnažnijim pre-
diktorom stavova prema homoseksualnim osobama, čime je
potvrđena hipoteza da će studenti koji su autoritarniji imati
negativnije stavove prema homoseksualcima. Kao što je već
spomenuto, autoritarnost karakterizira pridržavanje konven-
cionalnih vrijednosti, pokoravanje autoritetu, agresivnost pre-
ma članovima manjinskih skupina, želju za moći, uz istodob-
no preziranje slabosti, te vrlo negativni stavovi prema poje-
dincima koji krše konvencionalne norme (Adorno, Frenkel-
-Brunswik, Levinson i Sanford, 1982), a homoseksualne osobe
čine manjinsku skupinu koja prkosi tradicionalnim koncepti-
ma spola, spolnih uloga i seksualnosti (Cramer i sur., 2013).
Dakle, ovaj je rezultat u skladu s mnogim dosadašnjim istra-
živanjima (npr. Altemeyer, 1998; Ekehammar i sur., 2004; Lippa
i Arad, 1999; McFarland i sur., 1993; Sibley i Duckitt, 2008;
Whitley, 1999). Šunjić i Ćubela Adorić (2008) u svojem istraži-
vanju provedenom na uzorku hrvatskih studenata nalaze
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umjereno visoku pozitivnu povezanost između autoritarnosti
i svih ispitanih komponenti negativnih stavova prema homo-
seksualnim osobama (osuđivanje/toleriranje homoseksualnih
osoba, percepcija homoseksualnih osoba kao prijetnja mora-
lu, prihvaćanje stereotipa o homoseksualnim osobama te iz-
bjegavanje kontakta s homoseksualnim osobama). Autoritar-
nost je već dugo predmet raznih istraživanja, ali ni u novije
vrijeme ne jenjava interes za ovu temu. Naime, u novije se
vrijeme autoritarnost povezuje s nekim drugim osobinama
ličnosti (npr. dimenzijama petofaktorskoga modela; Duriez i
Soenens, 2006; Ekehammar i Akrami, 2003; Ekehammar i sur.,
2004), kako bi se istaknula složenost ove problematike. S je-
dne strane, negativni stavovi objašnjavaju se osobinama lič-
nosti (npr. autoritarnošću, orijentacijom socijalnoj dominaciji,
potrebom za strukturom), a s druge strane nekim kontekstu-
alnim faktorima poput ograničenih resursa. Međutim, ni u
ovom prvom pristupu koji se odnosi na osobine ličnosti ne
možemo reći da samo jedna osobina utječe na negativne
stavove, nego je riječ o kombinaciji osobina ličnosti. U prilog
navedenom idu i rezultati ovoga istraživanja, koji pokazuju
da desničarska autoritarnost ima medijacijski efekt između
otvorenosti, odnosno savjesnosti i stavova prema homosek-
sualnim osobama, te da su sve osobine ličnosti petofaktorsko-
ga modela povezane s autoritarnosti.
Međutim, ipak je važno naglasiti da neke pretpostavlje-
ne veze, kao npr. ugodnosti i stavova prema homoseksualci-
ma te posredujuća uloga autoritarnosti između ekstraverzije
i stavova, nisu potvrđene. Stoga bi odnose između osobina lič-
nosti petofaktorskoga modela, autoritarnosti i stavova prema
homoseksualnim osobama trebalo dodatno provjeriti u ne-
kim budućim istraživanjima i primjenom nekih drugih tehni-
ka i metoda, poput tehnika multiple regresijske analize, anali-
zama traga ili strukturnoga modeliranja (Hudek-Knežević i
Kardum, 2006).
Ovo istraživanje ima određene manjkavosti, o kojima
valja voditi računa u interpretaciji dobivenih rezultata. Uzo-
rak su činili studenti Sveučilišta u Rijeci, Zagrebu, Zadru, Spli-
tu i Osijeku, što je omogućilo donošenje određenih zaključa-
ka o stavovima studenata o homoseksualcima. Međutim, stu-
dentska populacija ipak ne odražava objektivnu razinu stavo-
va prema homoseksualcima u općoj populaciji, pri čemu tre-
ba imati na umu da su uzorak u većoj mjeri činile žene. Stav
ispitanih studenata blago je pozitivan, što znači da dobiveni
efekti mogu biti podcijenjeni i da je prisutan problem restrik-
cije ranga. Istraživanja općenito pokazuju da obrazovanje
snažno povećava toleranciju prema homoseksualcima (npr.
Herek, 2009; Kelley, 2001). Osim toga, bilo bi zanimljivo ispi-
tati postoje li razlike u stavovima prema homoseksualnim o-405
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sobama između studenata koji pohađaju različite fakultete
(Filozofski, Pomorski, Ekonomski, Pravni, Medicinski, Teh-
nički i Građevinski fakultet, Hrvatske studije te likovne i glaz-
bene akademije). Neka istraživanja (npr. Schellenberg, Hirt i
Sears, 1999) pokazuju da studenti umjetničkih i humanističkih
usmjerenja izražavaju pozitivnije stavove prema stigmatizi-
ranim grupama od svojih kolega s ekonomije i prirodnih zna-
nosti. Kako bi se mogle ispitati te razlike i preciznije donositi
zaključci o povezanosti osobina ličnosti i negativnih stavova
prema homoseksualcima, buduća istraživanja svakako bi tre-
bala obuhvatiti širu populaciju ispitanika sa širokim raspo-
nom dobi te dodatno voditi računa o sadržajnom preklapa-
nju ispitanih konstrukata. Trebalo bi uključiti i pitanje o spol-
noj orijentaciji samih ispitanika, što je važan faktor kada je ri-
ječ o stavovima prema homoseksualcima.
Pristup koji osobinama ličnosti objašnjava negativne sta-
vove ima određene manjkavosti, jer u obzir ne uzima neke
druge faktore koji mogu dovesti do njih (npr. socijalne – ogra-
ničene resurse ili kognitivne – kategorizaciju ljudi s obzirom
na njihovu pripadnost određenoj grupi). U buduća istraži-
vanja valjalo bi uključiti i mjere socijalnih i kognitivnih kon-
strukata, koji bi zajedno s konstruktima ličnosti dali potpuni-
ju sliku o tome koji su uzroci negativnih stavova (npr. Heaven
i St. Quintin, 2003).
Unatoč određenim ograničenjima, ovo istraživanje dje-
lomično pruža podršku modelu koji su predložili Ekehammar
i sur. (2004), a koji upozorava na izravne efekte nekih osobina
ličnosti, ali i njihove međusobne efekte na stavove prema ho-
moseksualnim osobama. Doprinos ovog istraživanja očituje
se i u tome što se zaključci prema teorijskoj podlozi mogu pro-
širiti i na negativne stavove prema drugim skupinama koje se
razlikuju od većine.
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Authoritarianism as Mediator of the
Effect of Personality Traits on Students'
Prejudices toward Homosexuals
Barbara KALEBIĆ MAGLICA, Anja VUKOVIĆ
Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka
Negative attitudes toward homosexuals are just one of many
that are often expressed toward various minority groups.
There are numerous determinants of negative attitudes
towards stigmatized groups, and personality traits are
certainly one of them. Therefore, the purpose of this study
was to examine the relationship between the Big Five
personality traits, authoritarianism and attitudes against
homosexuals. The study included 583 students (443 female
and 139 male) of different universities in the Republic of
Croatia, with an average age of 21 years. Participants were
asked to complete a questionnaire that examined the Big
Five personality traits, an Authoritarianism scale and also a
Scale of attitudes toward homosexuals. The results show a
significant negative correlation of openness to experience
and negative attitudes towards homosexuals and a positive
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one between conscientiousness and authoritarianism and the
negative attitudes. Also, authoritarianism is a mediating
variable in the relationship between openness and
conscientiousness and attitudes toward homosexuals. The
obtained results are discussed in the context of existing
models and research results.
Keywords: Big Five personality traits, authoritarianism,
attitudes toward homosexuals
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